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2004 Cedarville University Softball 
Spring Arbor at Cedarville 
4/23/04 at Cedarville, OH 
Spring Arbor 2 (26-17-1) Cedarville 1 (22-14) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Jess Mancini 3b •••• . ••••• 4 0 1 0 0 
Marcie Johnson ss ...••••. 4 2 2 0 0 
Shawna Gautreau cf ...•..• 3 0 2 1 0 
Sarah Cooper c ••.•...•.•. 2 0 0 0 0 
Mandy Gowan lf ••.•.•••••• 3 0 1 1 0 
Kayla Stevens lb ...••...• 3 0 1 0 0 
Mandy Trevino dh .•.•••••• 3 0 0 0 0 
Holly Davidson p ...•..••• 3 0 0 0 0 
Kristi Schipper rf •..•.•• 3 0 0 0 0 
Cindy Shaw 2b ••..••..•.•. 0 0 0 0 0 
Totals •••••••.•. . ••• .. •.• 28 2 7 2 0 
Score by Innings R H E 
Spring Arbor ••••••.• 100 010 O - 2 7 3 
Cedarville .••.•..•.• 000 001 O - 1 4 O 
0 2 2 0 
0 2 1 1 
0 0 0 0 
0 2 4 l 
1 3 0 0 
2 7 0 0 
2 0 0 3 
1 0 4 1 
0 2 1 0 
0 3 1 0 
6 21 13 6 
Ashley smith 3b •......••• 3 0 0 0 0 2 0 0 
Ginger Keithley cf ...••.. 3 0 l 1 0 0 0 0 
Natalie Fox p •••••••••••• 3 0 0 0 0 0 0 2 
Katy Dellicarpini lb •..•. 3 0 l 0 0 0 6 0 
Courtney Thayer c .•••.•.. 3 0 0 0 0 0 7 0 
Tara Munson 2b .•.••.. .. .. 3 0 1 0 0 0 2 1 
Richelle Clem rf .••.• .. .. 3 0 1 0 0 0 2 0 
Courtney Brott ss ••.••••• 1 1 0 0 0 0 2 2 
Kailin Acheson lf •••••••• 0 0 0 0 0 0 2 0 
Totals ••.... .. •.. .. ..• .. . 22 1 4 1 0 2 21 5 
E - Johnson,M; Cooper,S; Stevens,K. LOB - Spring Arbor 6; Cedarville 3. 3B - Johnson,M. HBP - Cooper,S. SH - Brott(5); 
Acheson 2(2). CS - Keithley. 
Spring Arbor IP H R ER BB SO AB BF 
Holly Davidson ••••.• 7.0 4 1 0 0 2 22 25 
Win - Davidson,H. Loss - Fox. Save - None. 
HBP - by Fox (Cooper,S). 
umpires - HP: Lee Ousley lB: Bob Juliano 
Start: 4:05 pm Time: 1:20 Attendance: 45 
Game notes: 
NCCAA Midwest Regional - Winners• Bracket Final 
Game: GAME-36 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Natalie Fox .....••.. 7.0 7 2 2 O 6 28 29 
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